










































【対象】平成 15 年度～ 25 年度　本学保育学科及び
専攻科保育専攻男性卒業生　93 名
【調査方法】郵送にて配布し後日回収






The Follow-up and a Movement for the establishment of


























離職者では 3 年目までで 50％、5 年目までで 90％が
辞めている現状が理解できる。
3）保育者を目指した理由について（入学時、卒業時）












































































































































































































































































































































　平成 27 年 2 月 22 日に長崎短期大学体育館で開催



















を中心に」 『日本保育学会第 37 回大会研究論文集』,








林　富公子 ,2014 「学生が考えるキャリアイメージ 1-
保育者養成校における学年間の比較を中心に -」 『田




第 24 号 , 共栄学園短期大学：pp.109-121
東京男性保育者連絡会 HP
http://www.tokyo-danhoren.com/index.html
